

















































































































钟氏族谱》（光绪 25 年）、《（牛埕下） 冯翎郡雷氏重修族
谱》（光绪 25 年）、《温州平阳钟氏宗谱》等。闽东和浙南的
畲族族谱，大都将畲族的祖源传说收入族谱，如《（牛埕
下）冯翎郡雷氏重修族谱》就于族谱开篇附有《盘瓠王坟
图》、《盘自能祖妣坟图》、《雷巨祐祖妣坟图》、《蓝光辉祖
妣坟图》以及《盘瓠王敕书》等，记载其自盘瓠开始的播迁
经历，如“楚平王钦命奉旨敕送广东南西路望山开产为
业，……，隋朝文帝廿七年五月十三日，盘蓝雷钟四姓共
三百六十口在广东潮州府凤凰山同移福建福州罗源县、
连江县发派。盘玉（王）碧子孙一船连江马鼻被风大浪漂
过番界，现今故盘姓子孙近省各府县者少矣。”《（枇杷
坑）钟氏宗谱》的《纂修宗谱序》记有：“粤稽钟氏出自高
辛之朝，盘瓠王宫女招志深公为驸马，封敌国勇侯，肇启
广东凤凰山建立都府，在朝袭职，嗣是子孙藩衍，历至明
初千百余年，始祖良贤公迁徙浙江平邑三十五都……。”
《福鼎（华洋）钟氏宗谱》、《鼎邑华洋蓝氏宗谱》等谱中也
均录有《广东盘瓠氏铭志》。而这些关于盘瓠传说的祖源
记载，不仅为我们展现了畲族人本身如何通过族谱这种
形式保存其祖源的文化特征，也至少从以下三个层面提
示了未来可以深入研究的方向：第一是士大夫的层面，
这些族谱中有相当一部分是由畲族本身进入科名阶层
的士大夫主持编纂的，如钟大焜（光绪三年二甲进士，刑
部主事）等，那么这些士大夫如何处理自己的畲民认同
和所谓的作为强势文化的汉族认同？第二个层面是无论
畲族族谱中记载的祖源传说在多大程度上可以真实反
映其迁徙的历史，我们还应注意到畲族的修谱者是如何
将其祖源的盘瓠传说纳入到正史的谱系中的，比如其在
盘瓠之后的各个有据可查的朝代都有名人显宦的记录。
这为我们提供了一个很重要的非官方视角，即民间是如
何看待中华民族的历史谱系，又是如何通过利用正史的
谱系，来获得自己族群认同的历史感的。第三是区域发展
的层面，与闽南相比，闽东和浙南的畲族家族有着更亲密
的血缘联系，而这也必然相对应着与此相关联的生活方
式和经济发展的联系，这对我们思考区域史划分的标准
有一定的启发意义。
“东南地区少数民族家谱研究”项目启动以来，我们
在福建、台湾、浙江等地收集和整理了数百种畲族族谱，
并从中发现了不少具有相当史料价值的族谱资料，对我
们厘清南方少数民族的源流和播迁、保存南方少数民族
文化多样性具有重要的价值。而在对闽台地区的畲族族
谱进行收集和整理的过程中，也促使我们进一步深入思
考中华民族认同的形成过程。例如在台湾的蓝氏族谱中，
我们不仅可以看到以亲缘为归依的组织形式，也可以看
到很多 1949 年以后从全国各地赴台的蓝氏后人，都通过
加入蓝氏族谱的纂修，而获得了家族、民族的归属感，这
无疑是中华民族认同在特殊时期形构与维系的又一力
证。（作者分别为厦门大学教授，博士生；本文系国家社科
基金重大项目“中国南方少数民族族谱研究”的研究成
果，编号：10&zd114）
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